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“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
(Winston Chuchill)
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak 
dapat dihancurkan” 
(Hitopadesa)
“Pengalaman bukan saja yang telah terjadi pada diri Anda. Melainkan apa yang 
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Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan (1) Karakteristik kepala sekolah di 
SD  Gugus  Asmorodono  Kecamatan  Jebres  Kota  Surakarta  dalam  mengelola 
lingkungan sekolah.  (2) Karakteristik  kepala sekolah di  SD Gugus Asmorodono 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta dalam menjalin  kerjasama dengan guru.  (3) 
Karakteristik kepemimpinan kepala sekolah di SD Gugus Asmorodono Kecamatan 
Jebres  Kota  Surakarta  dalam  menjalin  kerjasama  dengan  peserta  sosial  di 
masyarakat.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  desain  penelitian 
menggunakan studi kasus tunggal terpancang. Penelitian dilakukan di SD Negeri 
Sibela  Timur  dan  SDIT  Lukman  Hakim.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan 
dengan observasi  berpartisipasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  dalam 
penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.
Penelitian ini menghasilkan: (1) Ruang sekolah di SD Gugus Asmorodono, 
terdiri dari beberapa ruang sebagai sarana pendukung pelaksanaan pendidikan 
telah  tertata  sesuai  dengan  fungsi  masing-masing,  setiap  ruang  dilengkapi 
dengan  perlengkapan  dan  peralatan  yang  diperlukan.  Sekolah  telah  memiliki 
ruang kepala sekolah yang diatur oleh sekolah masing-masing guna menciptakan 
suasana  kerja  yang  nyaman  dan  untuk  mempermudah  komunikasi  dengan 
terhadap guru,  staf,  siswa dan masyarakat.  Penataan ruang kerja  guru diatur 
berdasarkan musyawarah guru, dan bermanfaat membantu pelaksanaan tugas-
tugas guru di  luar  tugas  sebagai  pendidik.  (2)  Hubungan guru dengan kepala 
sekolah di  SD Gugus Asmorodono kecamatan Jebres dapat dibedakan dengan 
hubungan kerja guru dengan kepala sekolah pada waktu dinas, dan hubungan 
kerja  di  luar  jam  dinas,  dilakukan  secara  terbuka  guna  memperlancar 
pelaksanaan  tugas  guru  baik  dalam  perencanaan  pembelajaran,  pelaksanaan 
pembelajaran  maupun  dalam  melakukan  evaluasi  pembelajaran.  (3)  Sebagai 
peserta  sosial  di  masyarakat  kepala  sekolah  memiliki  kemampuan untuk 
bertindak  objektif,  tidak  deskriminatif,  dapat  berkomunikasi  dengan semua 
lapisan  masyarakat,  dan  mampu  menyesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat. 
Untuk dapat diterima ditengah masyarakat, kepala sekolah bersikap ramah, baik, 
sopan terhadap semua warga dengan tidak membedakan status, jenis kelamin, 
ras, maupun agama, aktif dalam kegiatan masyarakat seperti pengajian. 
Kata kunci : tata ruang sekolah, hubungan kerja guru dengan kepala sekolah, 
kepala sekolah sebagai peserta sosial
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ABSTRACT
Sri  Sugiyatmi.  Q.  100  090  132.  Principal  Leadership  In  Elementary  School 
Asmorodono Force Jebres District Surakarta City (Multi-Site Study in Elementary 
School  Sibela  Timur  and  Integrated  Islamic  School  Lukman  Hakim).  Thesis. 
Education  Management.  Graduate  Program.  Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2012.
Research  purposes to  describe  (1) The  characteristics  of  principals  in 
elementary school Asmorodono Force Jebres District Surakarta City in managing 
the school environment. (2) The characteristics of principals in elementary school 
Asmorodono Force Jebres District Surakarta City in cooperation with teachers. 
(3)  The  characteristics  of  principals  in  elementary  school  Asmorodono  Force 
Jebres  District  Surakarta  City  in cooperation  with the  social participants in 
society.
This type of research is a qualitative research study design using a single 
case  study spikes.  Research  is  done in  Elementary  School  Sibela  Timur  and 
Integrated Islamic School Lukman Hakim.  Techniques of data collection is done 
by participating observation,  interview and documentation.  Analysis in 
qualitative research consisted of three main components,  namely  data 
reduction, presentation of data, and drawing conclusions with verification.
The results of research are  (1) Space in elementary schools Asmorodono 
Force, consisting of several rooms as a means of supporting the implementation 
of education has been arranged in accordance with their respective functions, 
each room is  equipped with the  necessary supplies and equipment.  School 
principals have a space that is set by each school to create a comfortable working 
atmosphere and for ease of communication with teachers,  staff,  students and 
community.  Teacher workroom arrangement governed  by consensus of 
teachers,  and useful  to  help performing  tasks outside  the job as  a teacher 
educator.  (2)  Relationship with the  head teacher at  the elementary school 
district Asmorodono Jebres Force can be distinguished by a working relationship 
with the principal teacher at the time of service,  and employment outside the 
hours of service, performed publicly in order to facilitate the implementation of 
the  task of  learning the  teacher either in  the  planning,  implementation  of 
learning and in doing evaluation of learning. (3) As social participants in society 
the  principal  has the  ability to act objectively,  not deskriminatif,  can 
communicate with all levels of society,  and able to adapt to the conditions of 
society. To  be accepted in  the community,  the  principal  being  friendly,  kind, 
courteous to all citizens by not differentiating status, gender, race,  or religion, 
active in community activities such as lectures.
Keywords : spatial school,  teachers working  relationships with  school 
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